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永正 15年 (1518)
2 J=24日 正月 23El 
（永琳院） tlil長 （貞福院）禅定、 密来i淀禅！跨 OWl 行）
（貞福l淀）禅恵 (7k琳Jl完）禅慶 ~i~成 l(Jt:IV'JJIJN （前執行）
（密蔵！淀）｝表i止 （宝帆） IYj服 ｜密蔵院慶i止 （前執行）
（担割論院）禅任 （密蔵i淀）慶IJ± 松観i史禅任 （前執行）
（真j前i涜） IV弥氏 （松鋭l涜）禅任 真 j·~i\j院 i若村氏 （前執行）
（密来続）禅J券 （真満！淀） I珂祇 光菌l涜公慶
Ol::f~HI淀）公）麦 （密乗i淀）禅勝 )J券蔵；l:J玄禅
(Jj券蔵主lj）玄担j1 （光歯！淀）公慶 松村U:I涜禅光
（貞福i淀） 相手応 (J]券蔵坊）玄禅 貞福｜淀若手応
（永琳i淀）禅寧 （貞福i淀）ネ4i応 ;1Jdft j淀事ji寧
（大蔵捌J）禅元 （永±t¥1淀）禅寧 大蔵出l禅元
（梅香！淀）承舜 （大蔵郷）禅元 i'fU:香i淀承舜
（松光波）専慶 （梅香i淀）承舜 松光i史専慶
（欠員） （松光院）専慶 蓮浄坊持i養
（蓮浄坊）存ji養 （蓮浄坊）禅養 竜泉説明延
（竜泉Wit:)1v3延 （竜泉院） I努延 盛輪！民事ji秀
?
註）「引付（康正三年］一丑社家条々引1•J)J.永正 15「一社名 1長J
により作成。
7k正9~~三は妙蔵！涜祐嘉（宝成 i涜門弟）が正月に器盗人と
して捕縛されたため、 l名欠員。また、 i可15年 f一社＇.＇｛＝， ljミ」
に一社はその員数が「十六人jとあり、その員数外である
政所花徳院光i止の名も記されている。
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